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            －どうして始められたのですか、きっかけは何でしたか？ 
               （宗教的理由、経済的理由、エピソード） 
・目的：なんの為に始めたのか 
            －具体的になにか目的はありましたか？ 
・客層：お客様の性別、年齢など 
            －お客様の性別や年齢、職業など、客層にはどのような傾向がありますか？ 
                 （組み合わせなど） 
・ブームについて 
             －メディアでは「坊主ブーム」「仏教ブーム」について取り上げていますが、 
	 	 	 	 	 	 	 	 どのようにお考えでしょうか？また、この先「ブーム」は 
	 	 	 	 	 	 	 	 どのようになっていくと思われますか？ 
・お客様は‥ 
             －お客様は何を求めていると思われますか？ 
                 （お店に求めるもの、個人的動機）   
             －お客様の興味は仏教全体にあると思われますか？ 
	 	 	 	 	 	 	 	 それとも僧侶にあると思われますか？ 
                 （僧侶という属性に対してなのか、特定の僧侶に対してか） 
・お店を経営する中で‥ 
             －お店を経営される中で、やり甲斐や喜びを感じる瞬間はどんな時ですか？ 
	 	 	 	 	 	 	 	 逆に、苦労されたことや問題はありましたか？ 




	 2012 年 5 月 23 日と同年 10 月 17 日に東京四谷の坊主バー（新宿区荒木町、2000 年オ
ープン）に行き、フィールドワーク調査をおこなった。バーのスタッフは全てが僧侶であ
り、所属宗派は浄土真宗や曹洞宗、真言宗であった。 
	 店内はカウンター席（7 席ほど）とテーブル席（14 席ほど）があり、私たちはテーブル
席に座った。入ってすぐに本棚があり、仏教関係の書物の中に「美坊主図鑑」（日本美坊主




























































































































































	 2012 年 7 月 26 日、神谷町オープンテラス（2005 年 5 月オ
ープン）の店長・木原祐健さん（浄土真宗本願寺派光明寺衆
徒）にインタビューをした。木原さんは 1978 生まれで大学で
は社会学を専攻し、僧侶になって 3 年の若い僧侶である。 
	 オープンテラスは、光明寺の本堂の前と横を囲むように位置していた。ホームページに
よると（2013 年 3 月現在）、法要のない平日の 9 時から 17 時まで自由に利用でき、週 2
回、所定の時間に予約した人には「おもてなし」（お茶やお菓子）と「お話を伺う」（傾聴）
時間を設定する。私たちがインタビューを終えた頃はちょうどお昼時で、近くのオフィス
街で働いていると思われる 20 代～40 代の会社員風の人たちが昼食を食べていた。利用者










































































	 9 月 17 日～9 月 19 日までゼミ生全員で京都に調査のため合宿をおこなった。これは観
光客を集める京都の仏教とそうではない東京の仏教との違いを見るためである。 
















































9 月 18 日、朝 6 時から西本願寺で毎朝おこなわれている朝のお勤めに参加した。まず朝
6 時に阿弥陀堂に各自集合した。早朝にもかかわらず何人もの人が訪れていた。 









































































モットーを実践する第 30 代住職の梶田さんは、1956 年生まれの行動派の僧侶として有名
だ（上田紀行の『がんばれ仏教！』でも取り上げられている）。彼の活動のひとつに 2012
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客 の 興 味





客 が 求 め










































































































































































































































	 密教系の宗派である真言宗では、2012 年夏、丸の内で「高野山カフェ in 丸の内」を 10








































































































































り組みを取り上げていたことが原因と思われる。次いで「口コミ」をあげた 6 人中 4 人が








































































坊主バー58.6	 	 寺院付設のカフェ 35.5	 	 僧侶との飲食つき談話 31.6 
精進料理教室 25.7	 	 お寺でのコンサート 30.9	 	 どれにも関心がない 7.2 
 
３	 以上のようなイベント・取り組みをご存知でしたか。 
知っていた 40.8	 	 	 知らなかった 57.9 
 
４	 「知っていた」と答えた方は何を通じて知りましたか。 









思う 50.7	 	 	 思わない 46.1 
 
７	 思うと答えた方はどのような相談をしてみたいですか。いくつでも○をつけてください。 
仕事について 11.2	 	 家族との関係 7.2	 	 家族外の人間関係 7.9	 	 	 恋愛 7.9 











	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 儀礼的だが、ありがたい存在 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 仏教についてわかりやすく知ることができた 
	 	 	 	 	 	 	 マイナス意見〜遺族への配慮の欠如 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 儀礼的で、ありがたくなかった 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 法話は特になかった 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 正座がきつかった 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 中立意見〜同じ宗派でも僧侶の人となりによる 

































































































































































そのピークは 2007 年であったが、江原がマスメディアへの露出を控えたのちも、2009 年
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